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Vaig investigar la Flama del Canigó i les Falles d’An-dorra justament perquè són mani-festacions cultu-
rals col·lectives interessants per co-
nèixer el poble català i, malgrat això, 
fins ara no es disposava de cap tipus 
de material al CPCPTC. Ambdós 
esdeveniments són rituals del solsti-
ci d’estiu, de nit i de foc. Les Falles 
d’Andorra, que es poden connectar 
a la resta de falles pirinenques(1), i la 
Flama del Canigó, que és en canvi 
o per contra un fet ritual contem-
porani que acaba implicant molta 
més gent i que té un ampli suport i 
seguiment. 
Metodològicament, aquesta recerca 
s’ha orientat a observar la comunitat 
ritual; en ambdós casos les fonts per 
descriure l’origen o l’evolució de la 
festa són les versions que els organit-
zadors i participants expliquen, per-
sonalment o públicament. La recerca 
és participant, de manera que un dels 
actors en aquestes cremades rituals ha 
estat l’etnòleg. El resultat de la recer-
ca està format per una base de dades 
amb més de dues-centes fotografies 
triades de bona qualitat i dos infor-
mes extensos, un per a cada ritual, en 
què la descripció del que s’ha trobat 
inclou la intenció de mostrar alhora 
l’objectiu i el subjectiu.
La Flama del canigó
Podria considerar-se el ritual de la Fla-
ma del Canigó com una festa de segon 
grau o aglutinadora. Un dia abans de les 
celebracions solsticials, que seran poble 
a poble i barri a barri, es reuneixen una 
bona colla de persones voluntàries al 
cim del Canigó per regenerar una fla-
ma que representa la llengua catalana 
en llenya aportada des de tots els Països 
Catalans. Els voluntaris s’emportaran 
aquest foc a una dotzena de centres de 
distribució principals, on altres aniran a 
proveir-se de foc el dia 23, amb el resul-
tat que d’una sola flama mare s’encenen 
entorn de mil fogueres solsticials. Hi 
ha centres excursionistes, associacions 
culturals i d’altres entitats que emparen 
aquests voluntaris, des de les quals s’im-
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pulsa, coordinada per Òmnium Cultu-
ral, una demanda oficial de reconeixe-
ment dels focs de Sant Joan com a Festa 
Nacional dels Països Catalans. 
Un cap de setmana anterior s’ha fet 
l’Aplec del Canigó, en què més de cent 
persones pugen feixos de llenya al cim 
com a ofrena. El dia 22 de juny, al 
matí, tres guardians de la Flama pre-
nen amb cerimònia el foc del simbòlic 
Castellet de Perpinyà. No tenim aquí 
espai suficient per a la descripció del 
ritual, o sigui que només en ressalta-
rem una troballa.
Poc abans de la cerimònia de regene-
ració, interpel·lo qui remena els feixos 
de llenya amb autoritat. Deu voltar 
els seixanta anys, s’expressarà sobre-
tot en francès, i fins l’any passat era un 
dels tres joves guardians de la Flama; 
ha passat el relleu però diu que costa 
molt perquè dins del famós Cercle de 
Joves de Perpinyà no hi ha gairebé cap 
jove, la majoria són més grans que ell 
mateix. Ara, a més de la funció de do-
minador pràctic del foc, és l’encarregat 
de guiar, cuidar i assistir els tres joves 
guardians, que mantindran un foc petit 
encès durant tota la nit; el vell gardien 
els confortarà i ens revela que d’amagat 
els ha portat una ampolla de champag-
ne. Allà, el bivac és fred; alguns anys és 
terrible, cal trobar el millor indret del 
cim; per a ell són quinze anys seguits 
de dormir-hi, en aquesta nit presols-
  Vora dels feixets de llenya que 
amaguen la creu del Canigó, s’hi fan 
d’altres classes de gest o ofrena per a l’èxit 
del ritual (22/06/2010). sergi ricArt ibArs.
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ticial. L’endemà dia 23 torna, havent 
acompanyat els joves guardians al cotxe 
i havent passat el dia al refugi, per en-
cendre els feixos amuntegats a la creu 
del Canigó abans de la mitjanit, al ma-
teix temps del foc que s’encén al terrat 
del Castellet. Segons ell, un dels fets 
situats en l’origen de tot és la pensada 
de tres joves montagnards de la zona, 
els quals un any per festejar l’aniversa-
ri d’un d’ells que s’esqueia aquella nit 
de Sant Joan, van decidir anar a faire 
fageot al cap del Canigó. 
La gesta va ser vista per molts pobles; 
la fama els devia animar a repetir-
ho però llavors va esclatar la Segona 
Guerra Mundial i es va interrompre. 
L’any 1966 va passar la responsabilitat 
al Cercle de Joves «perquè eren més i 
tindrien més força». Durant dècades 
la cerimònia es feia en un cim inferior, 
segurament el pic Joffré, situat gaire-
bé al camí mateix entre els Cortalets i 
el Canigó. Aquest informador va vo-
ler traure’s tot el protagonisme i es va 
negar a ser gravat, a ser retratat i, fins i 
tot, a revelar el seu nom. No hem po-
gut esbrinar fins a data d’avui si anar 
a fer fageot en un turó o cim era comú 
al Rosselló o no. 
La festa o ritual de la Flama té un ori-
gen curiós: de les falles ribagorçanes, 
Jacint Verdaguer imaginà el 1886 uns 
fallaires al Canigó; del seu jardí de Per-
pinyà, va engendrar-se el 1964 la Fla-
ma. Una gènesi per via culta i popular 
alhora, en diverses fases. Actualment és 
indiscutible l’extensió popular que té i 
la seva salut en tots els sentits.
Les Falles d’Andorra
A començament del juny de 2010, la 
visita dels etnòlegs a Andorra va ser 
especialment celebrada pels fallaires 
principals, perquè van aprofitar per 
explicar al Departament del Patrimo-
ni Cultural l’existència d’un nombre 
important d’altres falles pirinenques, 
amb les quals la relació és innegable. 
Finalment una dotzena d’esdeveni-
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  un moment de la Cremada dels fallaires d’Andorra la Vella i el barri del Puial, l’any 2010 
(23/06/2010). mòNicA AlmeidA
  la primera torxa a punt de baixar corrent la flama del Canigó, ja renovada, als 
quinqués que esperen al refugi del Ras de Cortalets (22/06/2010). sergi ricArt ibArs
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ments festius tradicionals d’Andorra, 
entre els quals hi ha les falles d’Andor-
ra la Vella, han estat inclosos com a bé 
immaterial a l’Inventari General dels 
Béns Culturals d’Andorra.
Els andorrans van a buscar la Flama al 
Canigó cada any, nomenant les dife-
rents parròquies per torn com a cus-
tòdies i encarregades de distribuir-la a 
la resta, cosa que es fa en un acte pro-
tocolari. En aquest es crema una falla, 
això no obstant, a la nit entre les falles 
la Flama no té cap paper. Ens sembla 
perfecte que quedi a un costat quan es 
tracta de cremar falles, ja que aques-
tes porten uns missatges diferents i 
herències d’una altra època: les falles 
poden ser perfectament més antigues 
que la mateixa llengua catalana, com 
poden ser més antigues que el cristia-
nisme i en suporten els símbols afegits 
al llarg dels segles, com el mateix sant 
Joan. El qual és, però, l’únic element 
cristià que trobarem a les falles d’An-
dorra la Vella.
Cadascú es fa la seva o les seves falles, 
fins a tres, i les marca. N’hi ha que s’hi 
  El Quillo del Puial, fallaire major 
d’Andorra la Vella els anys 2010 i 2011, 
equipat i amb les seves tres falles 
preparades (23/06/2010). mòNicA AlmeidA
  les falles voltant i a punt d’encendre el foc de sant Joan a Andorra la Vella 
(23/06/2010). mòNicA AlmeidA
Per comparació a les altres falles que es 
coneixen de les de tipus «falla de rodar 
feta d’escorça» (Lés, Sahún), la major 
maniobrabilitat i seguretat del mànec 
flexible de cadena fa que hom les rodi 
molt més de pressa i amb figures més 
elaborades; la força i l’equilibri que 
cal per rodar aquestes falles són nota-
bles. A Lés (Aran), les halhetes tenen 
el mateix disseny que les andorranes, 
mànec de boix fi amb pela de bedoll 
clavada en perpendicular, encara que 
actualment prefereixen per la seva ma-
jor duració la pela de cirerer, i per la se-
guretat i facilitat un aram ben gruixut 
amb un puny travesser com a mànec; 
volten el gros Haro (falla gran o «faro» 
de la plaça), giren les halhetes i giren 
entorn de la falla grossa encesa, com 
a Andorra giren envoltant la foguera 
encara no encesa. 
A Sahún les fallas es fan amb el mateix 
combustible principal que la tradici-
onal andorrana, amb pela de bedoll, 
però en canvi s’introdueix com fent 
un cartell a l’ascla d’un totxo d’ave-
llaner. I sí que giren com les andorra-
nes, però els informants a més recor-
den perfectament que fa anys venien 
d’un foro (equivalent a «faro» però no 
necessàriament a «far» en el sentit del 
grec pharein) on hi havia una grossa 
pira i baixaven al poble, sent la roda-
da de falles una segona falla, que fins 
aleshores baixava apagada a l’altra mà, 
portant la falla més grossa encesa i al 
coll com fan els pobles ribagorçans i 
pallaresos. La hipòtesi és doncs que 
les falles andorranes poden ser una de 
les evolucions que ha tingut la festa, 
que en origen devia ser més comple-
xa, especialitzant-se en aquesta part 
i oblidant baixades i «faros» fora del 
poble, contràriament a totes les pobla-
cions ribagorçanes que haurien obli-
dat unànimement les falletes giratò-
ries i la falla de la plaça. La d’Andorra 
és una cremada de falles urbana, que 
acaba encenent la foguera de Sant Jo-
an i es combina o juxtaposa sovint a 
un correfoc. n
posen en grup, treballant en sèrie; i 
com a mínim quatre mans col·laboren 
a cada falla. En dues tardes, una tren-
tena de fallaires va construir 60 falles 
de paper gruixut de drap. Dos models 
de falles lleugeres i amb llums de led 
serveixen a la quarantena de fallaires 
menors de setze anys. 
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(1) Les característiques físiques, descripció 
ritual i abast geogràfic de les falles pallare-
ses, ribagorçanes i occitanes que encara 
cremen avui dia han estat investigades i do-
cumentades a fons per Sebastià Jordà i Oriol 
Riart (2010) per a l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya.
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Aquesta recerca té com a objecte d’es-tudi la festa del Maig, que se cele-bra cada any a la lo-calitat d’Òrrius, a la 
comarca del Maresme. És una festa 
que té com a protagonista un arbre de 
grans dimensions que els habitants de 
la localitat seleccionen, tallen i traslla-
den col·lectivament fins a la plaça de 
la vila, on es planta de nou. L’arbre es 
poda i es guarneix per ser icona de la 
celebració i dels actes que s’organit-
zen al seu voltant. Aquests tipus de 
celebracions de caràcter dendrològic 
tenen lloc, des de fa molts anys, ar-
reu d’Europa i se celebren al llarg de 
l’any coincidint amb els solsticis o els 
equinoccis. 
Als Països Catalans les trobem amb 
noms i rituals diversos: des de les «Fes-
tes de l’arbre Maig» i les «Plantades 
del xop» per primavera; a les hivernals 
«Festes del pi», els «Arbres de Nadal»; 
les «Barraques» i «Foguerons» per sant 
Antoni, o fins i tot, els Faros que es 
construeixen abans de les baixades 
de falles de principis d’estiu al Piri-
neu català.(1)
Totes aquestes festes tenen un con-
junt de característiques i d’elements 
comuns que apunten a un origen al 
voltant d’un mateix culte. Ara bé, 
aquestes celebracions presenten en 
l’actualitat una rica mostra de mani-
festacions culturals que ens suggerei-
xen un culte d’origen incert que, amb 
el temps, s’ha anat revestint dotant-se 
de significats diversos.
Aquesta recerca ha tingut per objectiu 
estudiar quina forma pren aquest sig-
nificat en el moment actual a la locali-
tat d’Òrrius i quines són les caracterís-
tiques i funcions que fan que aquesta 
festa es mantingui viva. D’aquesta ma-
nera, hem centrat l’anàlisi de la festa a 
partir dels discursos dels participants, 
de l’observació i la documentació d’al-
tres festes estudiades(2). A partir de la 
reconstrucció de la història viscuda dels 
informants més vells(3) hem obtingut 
una perspectiva longitudinal d’aquesta 
celebració que ens ha permès fer-nos 
una idea de la transformació d’alguns 
aspectes de la festa al llarg de varies dè-
cades, molts d’ells inevitables a causa 
dels canvis socials, econòmics i polítics 
al llarg del temps, però també de la per-
vivència del ritual que s’ha mantingut 
amb pocs canvis formals. A través de 
la participació dels joves al Maig, en 
l’actualitat hem pogut estudiar la festa 
abans, durant i després del ritual a Òr-
rius, un dels pocs municipis de la co-
marca que encara avui la manté viva.
La població d’Òrrius ronda els 600 ha-
bitants. És un poble situat a la Serrala-
da Litoral Catalana, envoltat de bosc 
i d’origen rural. Al llarg dels anys, la 
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